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В современной научной литературе во-
просы понятия принципов права нередко вы-
зывает внимание исследователей. Принципы 
права как «исходные, определяющие идеи, 
положения, установки, которые составляют 
нравственную и организационную основу 
возникновения, развития и функционирова-
ния права» [4, с. 4] тесно связаны с сущно-
стью и ценностью права, что определяет акту-
альность их глубокого всестороннего иссле-
дования. Тем не менее проблема универсаль-
ных свойств правовых принципов, состав-
ляющих их сущностное содержание, до сих 
пор не нашла разрешения в науке теории го-
сударства и права, а ее анализ неизменно про-
изводился в несколько усеченном варианте.  
Рассмотрим, насколько понятие правовых 
принципов и их основные свойства позволяют 
судить об их универсальности для правовой 
системы в целом. Универсальность как свой-
ство принципов права может быть рассмотре-
на с нескольких основных позиций. Во-
первых, универсальность принципов связана с 
их свойствами, создающими основу для их 
универсального применения. 
Во-вторых, ее определяет насколько тот 
или иной принцип охватывает определенную 
группу правовых явлений, степень его исход-
ности, и, если угодно, первичности в право-
вом регулировании.  
В-третьих, универсальность принципа 
объясняется уровнем его определяющего по-
ложения, регулятивного и иного воздействия 
на основные элементы системы права.  
Универсальность и свойства принципов 
права прямым образом связаны с вопросами 
их функционального назначения в правовой 
системе и критериями объективности при вы-
делении и формировании принципов как та-
ковых. Каковы критерии при наделении неких 
идей статусом правовых принципов и их ие-
рархии в правовой системе и системе права? 
Каковы исходные свойства явления, положе-
ния, установки, идеи, которые позволяют го-
ворить о ней как о «принципе права»? Ука-
занные вопросы напрямую подводят к основ-
ным сущностным, концептуальным момен-
там, служащим отправной точкой для иссле-
дования принципов и их функционального 
назначения в правовой системе.  
Рассмотрим основные свойства принци-
пов права, позволяющие говорить о них как 
об универсальных средствах в правовой сис-
теме.  
1. Прежде всего необходимо затронуть 
свойство объективности, которое собственно 
присуще не только принципам права, но и са-
мой правовой материи. Многие исследователи 
справедливо выделяют объективный характер 
принципов права как производное свойство, 
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элемент законов общественного развития [8, 
с. 176; 16, с. 40–41; 24, с. 11]. Принципы права 
как явления объективного характера могут 
применяться к природе права, правовой сис-
теме, человеческому поведению и обществен-
ным процессам развития, вместе с которыми 
развивается правовая материя, а также к раз-
витию общества в целом, так как возможно 
абстрагировать их от некоторого объективно 
взятого концепта, понимания их сущности. 
Принцип права объективен в силу того, что не 
право сообразуется с принципом, а сам прин-
цип существует как основа имманентно при-
сущих праву его основных идей. С принци-
пом права как объектной категорией, явлени-
ем может быть соотнесен только закон как 
форма выражения идеи права. Более того, 
природа человеческого поведения должна со-
образовываться с принципами права. Прин-
ципы верны и объективны не в силу того, что 
они сообразны поведению субъектов права, а 
в силу того, что создают идейные, основопо-
лагающие, определяющие критерии для оцен-
ки поведения отдельных субъектов права или 
групп таких субъектов, выраженных в том ли 
ином образовании (корпоративном, общест-
венном, публичном и т.п.).  
Основная проблема принципов как объ-
ектных правовых явлений кроется, на наш 
взгляд, в самом подходе к выявлению объек-
тивного критерия, который даже в силу само-
го определения принципов права всегда будет 
нести отпечаток субъективности. Так, соглас-
но приведенному в самом начале определе-
нию принципы права есть «идеи, положения, 
установки...», но все эти явления в то же вре-
мя есть явления и субъектного порядка. Они 
выводятся человеком. Известная субъектив-
ность в выявлении критериев объективных 
закономерностей развития права и общества, 
из которых должны быть выведены объект-
ные принципы права, создают почву для кри-
тики такого подхода [21, с. 24; 17, с. 457]. В 
силу этого есть основания полагать, что сами 
по себе принципы должны получить даль-
нейшее развитие в их восприятии правовым 
сознанием, чтобы найти критерии для их 
дальнейшей объективизации в самом праве, в 
идее права. Принципы права, являясь право-
выми идеями, отражающими глубинную сущ-
ность права, составляют неотъемлемый эле-
мент правосознания. Возникает вопрос: в чем 
же тогда проявляется их объективность как 
основа универсальности? Ответ на него свя-
зан с тем, что объективное начало принципов 
должно получить лишь отражение в право-
сознании на категориальном, концептуальном 
уровне восприятия правовой материи. Прин-
ципы универсальны в их общемодельном зна-
чении для права и правосознания одновре-
менно. Правосознание отражает и принципы, 
и всю остальную материю в правовой систе-
ме. Но принципы существуют как базисные, 
изначальные критерии, в том числе с помо-
щью которых право претворяет в жизнь свое 
предназначение, свою основную идею. 
Таким образом, объективность принципов 
права находит свое отражение как на уровне 
источника их формирования, сама природа 
которого является отдельной темой для ис-
следования, так и на определенном уровне их 
выражения в общей структуре правосознания, 
причем не правосознания отдельного субъек-
та, применяющего право или закрепляющего 
в его материи свою волю, а правосознания 
объективного, как системы категорий, выра-
жающих идейное, смысловое начало в праве.  
2. Свойство нормативности принципов 
права в некоторой степени связано с пробле-
мой их объективности. Оно носит дискусси-
онный характер, так как спорным является 
вопрос о том, является ли нормативность ат-
рибутом, формой проявления объективности, 
свидетельствует ли нормативное закрепление 
об объективном характере принципов, долж-
ны ли принципы права быть выражены в по-
зитивном праве, или они подкрепляются 
именно объективным «духом» самого права, а 
не нормой закона как его формы? Самое пер-
вое приближение к вопросу позволяет вы-
явить, что ряд исследователей рассматривают 
принципы только в форме нормативного за-
крепления в позитивном праве [3, с. 151; 13, 
с. 128; 18, с. 11]. Другая позиция связана с 
восприятием принципов права как явления, 
обусловленного, скорее, его «духом», а не бу-
кой закона, то есть они не обязательно подле-
жат формулированию в нормативных право-
вых актах, а могут вытекать из совокупности 
юридических норм и законодательства в це-
лом [4; 10, с. 31].  
Здесь возникает необходимость обратить 
внимание на ряд моментов. Прежде всего для 
позиции, согласно которой правовые принци-
пы как форма отражения «буквы», а не «духа» 
права, характерно размывание чистого «пра-
вового» начала принципов, которые, на наш 
взгляд, выражают именно идею, «дух» права в 
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его первооснове, нежели «дух» закона. Прин-
ципы, которые выражают «дух» именно зако-
на, а не права, не могут служить универсаль-
ным критерием правового начала, так как сам 
закон, будучи внешней формой права, может 
быть и неправовым, не отражающим идею и 
сущность права. Таким образом, норматив-
ность не может рассматриваться как имма-
нентно присущее правовым принципам свой-
ство, а является лишь его внешним атрибу-
том, переменным критерием, который позво-
ляет сформулировать и закрепить содержание 
принципа права. Нормативность, если ее рас-
сматривать как сущностное свойство, приво-
дит к необходимости поиска критерия норма-
тивного обобщения принципов права в обяза-
тельном порядке. Отсюда появляется катего-
рия «норма-принцип», в отношении которой 
сложилось понимание, что такая норма «не 
формулирует деталей правового регулирова-
ния, но они подлежат обязательному учету 
при применении любых конкретных норм 
права в целом» [14, с. 228], и сама по себе 
«норма-принцип» становится «одной из раз-
новидностей норм права, и не более того» [19, 
с. 71].  
В связи с этим возникает необходимость 
анализировать степень и предел нормативно-
сти правовых принципов, рассматриваемых 
как нормы права, что само по себе является 
достаточно абстрактной задачей. Норматив-
ность принципов в таком случае становится 
предельно широкой категорией, не сравнимой 
с нормативностью как свойством отдельной 
правовой нормы, а, скорее, с нормативностью 
права в целом. Возникает необходимость вос-
приятия некой предельной нормативности 
правовых принципов, что является задачей 
отдельного исследования. На данном этапе 
можно отметить нормативное или позитивное 
начало правовых принципов как элементов 
системы права в ее нормативно-правовом вы-
ражении. Те правовые принципы, которые 
получают абстрактное закрепление в нормах 
права, могут быть охарактеризованы не как 
нормативное образование, а как часть систе-
мы права с ее отдельным функциональным 
предназначением, которое в дальнейшем бу-
дет являться предметом более глубокого ис-
следования.  
Может ли нормативность принципа яв-
ляться критерием для его универсальности? 
На этот вопрос следует, на наш взгляд, отве-
тить отрицательно, так как нормативное за-
крепление того или иного положения не мо-
жет само по себе в отрыве от его содержания 
и сущности выступать в роли универсального 
критерия формирования правового принципа. 
Нормативность, если ее рассматривать как 
обязательный атрибут принципов права, спо-
собна привести авторов и приверженцев соот-
ветствующей позиции к необходимости трак-
товать нормы-принципы как «специализиро-
ванные нормы», являющиеся декларативными 
предписаниями, в которых «сформулированы 
правовые принципы, а также задачи данной 
совокупности юридических норм» [2, с. 71]. 
Данный подход несколько снижает значение 
свойства универсальности принципов права, 
сами по себе нормы-принципы не являются, 
на наш взгляд, специализированными норма-
ми, так как специализация права отражает 
процесс, противоположный процессу его аб-
страгирования и предельного обобщения пра-
вового регулирования, который как раз свой-
ственен правовым принципам.  
Иногда в литературе закрепление право-
вых принципов в нормах позитивного права 
приводит в том числе к попыткам разграниче-
ния «правовых принципов» и «принципов 
права», имея в виду позитивность последних 
[12, с. 22–23], что также сводится к некому 
процессу специализации, восхождению от 
абстрактного к конкретному в восприятии 
принципов права. В целом же можно на дан-
ном уровне исследования вопроса сделать вы-
вод, что категории «правовой принцип» и 
«принцип права» являются, скорее, синони-
мичными, содержащими в себе лишь некото-
рые моменты, оттенки значений, которые тре-
буют в том числе лингвистического анализа 
указанных понятий.  
Наконец, нормативность правовых прин-
ципов может свидетельствовать лишь об их 
действии на определенном уровне системы 
права, что создает основу для классификации 
правовых принципов.  
3. Предельная абстрактность содержания 
правовых принципов есть их необходимое 
свойство, обусловленное исторической пре-
емственностью правового регулирования. 
Предельное обобщение накопленного право-
вого опыта во взаимосвязи с процессами пра-
воприменения и толкования права, в том чис-
ле позитивного, а также отражение идеи права 
в правовом сознании создают основу для уни-
версальности принципов права как основопо-
лагающих его начал. Само по себе традици-
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онное понимание правовых принципов, выра-
ботанное в том числе в отраслевых правовых 
исследованиях, сводится к тому, что они яв-
ляются «ведущими началами его формирова-
ния, развития и функционирования… Они 
характеризуют содержание права в концен-
трированном виде» [23, с. 151; 1, с. 98; 7, 
с. 70; 11, с. 63; 15, с. 99; 22, с. 186] или еще: 
«Принципы права – это те объективно обу-
словленные начала, в соответствии с которы-
ми оно развивается, которые лежат в основе 
системы законодательства. Это нормы наибо-
лее общего содержания, которые фиксируют 
важнейшие направления и способы правовой 
регуляции социальной деятельности людей» 
[16, с. 73]. Таким образом, подобный взгляд 
на принципы права придает им универсальное 
системообразующее значение, относит их к 
«фундаментальным началам» права. Этот 
взгляд полностью воспроизводится и в совре-
менной юридической науке [5; 6; 9; 20]. В ус-
ловиях дальнейшего разрастания системы 
права, увеличения количества правовых норм 
правовые принципы приобретают все боль-
шее значение в качестве универсальных об-
щерегулятивных правовых средств, которые 
создают основу для развития и функциониро-
вания права, а также служат критериями 
оценки содержания новых законодательных 
актов, поскольку используются в системе 
правового анализа конституционного, обще-
правового содержания новых законодатель-
ных актов. Развитие правового регулирования 
с учетом его целостности и эффективности, 
идейного и смыслового начала невозможно 
без общих, универсальных ориентиров,  
в качестве которых выступают правовые 
принципы.  
Таким образом, универсальность как 
свойство правовых принципов позволяет го-
ворить об их всеобщем значении в системе 
права и в правовой системе в целом. Универ-
сальность правовых принципов обусловлена 
их объективным началом и преемственностью 
развития в правовой системе, а также наличи-
ем в принципах общих основ и критериев 
идейного, смыслового содержания права. 
Правовые принципы универсальны и в прояв-
лении их функционального назначения в пра-
вовой системе как средств формирования но-
вых правовых норм, институтов и даже отрас-
лей права, как средств толкования содержания 
права и его применения в условиях спорных, 
конфликтных, коллизионных и иных ситуа-
ций, в которых отсутствует соответствующая 
правовая норма или ее применение по каким-
либо причинам становится невозможным. 
Принципы права в условиях дальнейшего раз-
вития казуистичности юридической регла-
ментации не должны рассматриваться как 
способ наращивания свойства абстрактности 
правового регулирования, а только как сред-
ство, критерий оценки правовой материи.  
Универсальность правовых принципов 
создает основу для их восприятия в опреде-
ленной мере как гибких средств, которые по-
зволяют соотносить изменения объективного 
права с основами права, с его идейной на-
чальной составляющей и которые способны 
обеспечить реализацию баланса между пра-
вом объективным и субъективным. 
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UNIVERSALITY AS A PROPERTY OF LEGAL PRINCIPLES 
 
V. S. Veprev, А. A. Soloviiova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 
 The article investigates the problem of universality of legal principles based on the
analysis of the concept of principles of law and their basic properties, the following ques-
tions are examined: to what extent the principles of law are objective, and what are the
criteria for giving legal status to the ideas of principles of law, whether legislative design
of principles is their attribute or due to the understanding of the "spirit" but not the "letter" 
of the law, they do not need such consolidation, and finally, to what extent the principles
of law are conditioned by the historical continuity of legal regulation. The authors analyze
the basic properties of law principles, allowing to consider them as the universal flexible 
means which are capable to correlate changes in objective law with the basic law, with its
primary ideological component, and to provide a balance between objective and subjec-
tive law. 
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